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Udmurt State University, Russia
Although the empiric research results justify the fact that Russians and Ukrainians engage 
similar effective coping strategies in problematic intercultural interactions, in reality the rever­
se is true, in conflict situations these strategies appear to be non-productive.
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